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Spremna beseda
V Sloveniji vsako leto postavimo diagnozo enega izmed ginekoloških rakov pri skoraj 700 
bolnicah. Zdravljenje teh bolnic zahteva usklajeno delovanje zdravnikov različnih strok. V 
želji po izboljšanju kakovosti obravnave naših bolnic, se je pred časom porodila ideja o 
organizaciji Šole o ginekološkem raku, kjer bi predstavili sodobne smernice v diagnostiki 
in zdravljenju bolezni ter skupaj oblikovali najbolj primerno pot obravnave bolnic. 
Za prvo šolo smo izbrali rak jajčnikov, bolezen kjer so prvi znaki neznačilni in je prav zato 
velikokrat odkrita šele v napredovalem stadiju. Teme zajemajo zgodnjo diagnostiko, ki jo 
večinoma izvajajo ginekologi na primarnem nivoju in predloge, kdaj je potrebno bolnice 
napotiti v specializirano ustanovo. Obravnavani so tako načini primarnega zdravljenja, 
kakor tudi sledenje in zdravljenje ponovitve bolezni. Pred vsako odločitvijo glede 
zdravljenja pa je nujno potrebno soglasje bolnice ter upoštevanje njenih individualnih 
značilnosti. 
V sklopu letošnje šole bodo izšle tudi  prve slovenske smernice o zdravljenju raka 
jajčnikov. V letu 2002 so bila izdana priporočila z naslovom »Ginekološki malignomi, 
Doktrina zdravljenja ginekoloških malignomov na Onkološkem inštitutu in Univerzitetni 
ginekološki kliniki« in so zajemala vse ginekološke rake. To delo pa ločeno obravnava rak 
jajčnika in predstavlja posodobitev in nadgradnjo dosedanjih priporočil.
Želimo si, da bo Šola o ginekološkem raku dobro sprejeta med kolegi, da bomo z dobrim
sodelovanjem dosegli boljše rezultate zdravljenja naših bolnic. To nam bo dalo spodbudo 
za organizacijo novih srečanj v prihodnje.
Manja Šešek, dr. med.
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